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ての議論の末、 I~I ら廃校の決断を下した。富学校)ij{i校には、外的安 Itl として吉児童生
徒数の減少と 1981年教育法が大きく影響したが、宮学校の内1'1<].i}Q1孟!として自己統flilJ
iねな力カ"fl:JFlしていた。
キー・ワード:イギリス 視覚賄容 インテグレーション 菌学校
しはじめに
1 .研究の意義と目的
イギリス 1) は2015~I:: JL tE、視覚障害児童生
徒の約 6t[fiJが通常学校に在籍し、彼らの学びを
支えるのは151の地方当局 (LocalA uthority) 
各々に設置された支段センターに所属する視覚
門資格を有する;~Iilli 旨 j導教員 (Qualified
Teacher 01' Visually Impaired) である (Royal

















COepartment of Edllcation and Science， 1974)。ま











教育:守審i司言詐r存?予話;ι議義会 (位20ω12幻)が 1)共~l生一1:，ミ J全担社iそす吐j土j上:会の j形i診三ゐ)成瓦に i向句け
たインクル一シフブぷ教育育-システム構築のための特




























































































40校と、 11;(/ 加傾向にあった視覚 l~ltt 害と他の i埠
答を fj:せ持つ重後障害児を対象とした学校
(school 1'or l1ultiple handicapped) (8校)が存在
した。また 8校のjil'1古学校においては弱視学級


















ショー岳学オ交 (HenshawsSchool 1'or the Visually 
Handicapped)へと進学するのが通例であった










先肋f存在し (Oepartment01、Educationand Science 




6%に過ぎない (Oepartmentof Education and 






持r学4交となっている (Oepartmentof Education 
































































の 2結と、最も高い数値を記録した (Oepartment の条件をih¥Jたす場合には通常学校において教育




ていた (Ministryof Education [1962J 22-23)。在
籍児童数の減少はロイヤル・ビクトリア吉学校
においても例外ではなく、 1960{Ic:には47人で









を繰り返していた。 1970年代初IJ から 10











































1984)0 これは古児童 7~8 人程度を想定したも






























巡回指導教員となっている (ARSA[1979J 17; 
[1983J 17; [1984.] 17; RVS [1982J 4)。































も応じる旨を 1i~えている (RVS [1984f] 1-2)。




















































の理事会をヰI心とした議論の末、 }8~i交の決 11:Jr を
下した。 以上のように富学校廃校には、外的要
因として富児童数の減少と 1981年教育法が大















































































ARSA: Annllal report and statements 01' accounts 01' the 
Royal Victoria School 
iミVS:Royal Victoria School 
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.1.1. Disa. Sιi. 41. 59-67， 2017 
The Process and the Reasons Behind the Closure of Special Schools 
for the Blind in 1980s England 
Hisae MIYAUCHI 
This paper exalllined the process and the reasons behind the closure 01' special schools 1'01' the blind 
in England in the 1980s. While schools were alreadyιlcing linancial diniculties due to the decreasing 
nUl1lber of students， the implementation 01 the 1981 Education Iへctencouraged the Local Education 
Authorities to shili towards building their own local pl・ovisionsrather than sencling children with visual 
impairl1lent to a non-l1laintained special school. In this silualion， school for the blind， which hacl a clear 
view on how "healthy schools刊 shoulcllook like， clecicles to close the school. 8ehincl the closure of 
special schools 1'01' the blincl、therewere external 1'actors such as the overall clecrease in the number 01' 
chilclren and the implementation 01、the1981 Eclucation Act， but also， internal factors such as the 
scl1ool's OWI1 belier 
Key words: England、visualimpairment， integration， special school 1'01' the blind 
i三lCldty01、H1I1l1anScicnじcs、Univcrsityot'TslIlωba 
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